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????????????????? (PDP: Plasma Display Panel)????????
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? 2.1: Lumisight [45]










10 ? 2? ????????????????????









































???????????????????????????????? µ = 90 deg??























??????????? 1; 200 mm £ 900 mm??????????????? PC?
????????????????????????????????????????
????????????????
??????????TDP-TW350(J) (???: 3; 500 lumen????: 1; 600 £ 1; 200
pixels????????????????????????????? Stewart??Tech-
plex 200?????????????? 2????????????? 7:5 deg????
??????????????????PC?????RS232C???????????

















???????????????? 700 mm????? 1; 600 mm??????????
??? 45 deg????????? (????????CS-100A)???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????







????????????®¡ 90? (2.1)????? µ???????????
r = cos2(®¡ 90) (2.3)
????
?? 2???? 2.10(b)??????????? y????????????????
???????????????? x??????? ¯? 15 deg??????????
16 ? 2? ????????????????????
? 2.10: ???????????
?????????????????????????????? 1?????????
??????? r??(2.2)?? ®? ¯???????????
2.4.3 ????
?????? 2.11???? 2.12????? 2.11(a)??? 1????®??? I???
????? 2.11(b)? ®????? r?????????????? 2.12(a)(b)??? 2
???? ¯??? I??????? r??????????
?????????????????????®??? ¯ ????? 0 deg?45 deg?
90 deg????????????????????????????????????
2.4. ??????????? 17
? 2.11: ®?????? I??????? r
18 ? 2? ????????????????????
? 2.12: ¯?????? I??????? r
2.5. ??????????????? 19










???????????????????????®?¯ = 0 deg???? 2.13(c)(f)?
???????????????????????????????????????
20 ? 2? ????????????????????
????????®?¯ = 0; 180 deg????????? 0.0????? 0.070?? 0.075
????????????????????????????????????????
® = 0 deg??¯ = 0 deg?????????????????????????????
????? I = 45:5 cd=m2???????? I = 0:23 cd=m2???????? r = 0:0051
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????®?¯ = 90; 270 deg?

































































????????????????????? µ = 90 deg?????????????































































































































































30 ? 3? ??????????????????????????



































????????? 1; 200 mm? 900 mm????
???????????????????TDP-TW350(J)(???: 3; 500 lumen???
?: 1; 600? 1; 200 pixel????????????????????????? Stewart
??Techplex 200????????????? 2????????????? 7:5 deg?
?????????????????????PC?????RS232C????????
????? InterSense?? IS-600 Mark II SoniDisc(?????: 180 Hz???: 7:0 mm?
??: 4¡ 10 msec)?????



































????????????? 3.6??????????????? 1??? 2?????
??? 3????????????????????????????? 3.7(a)????








????????????????????????? 90 deg??????? 3.6(e)?
???????????????????? 3.6(f)(g)(h)??????????????












??????????? 3.8(c)(d)(e)?????????? 2?????????? 3?
??????????????????????????????????? 1???
????????????????????????????? 1? 3?????? 2?
? 3.8(f)(g)???????????????????????? 2?????????
??????? 3.8(h)(i)(j)??????? 2???????????????????
???????? 1? 3?????????????????????????? 2??




































???? 3.10(g)(h)??????? 1??? 2?????????????????

















??PC??RGB?? (255, 255, 255)?????????????? 1???????
?????????????????????? 2?????????????????
???????????????? 2????????????????????? 2?
???????????????????? 1; 024? 768 pixel???RGB?? (I, I, I)






















? ¯??????????????????????????? 7:5 deg???????
?????????????? ¯????????
?????? 5??????????????????? 3???? 2??????
?? 0.7?? 1.0???????????? 155?? 170 cm(????????????




????????????????????????????????® = 0 deg???




?? (255, 255, 255)??? (0, 0, 0)??? 2???????????????????

















?????????????? ®??? ¯? 15 deg????????????????
???????????????????????????????? 1 cm??????



















??????? 170 cm??? 155 cm??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 15 cm??????????????? 1??? 2?????????
170 cm???? 25 cd??? 80 cd?????? 155 cm???? 20 cd??? 55 cd?
??????????????? 1?????????? 2??????? 170 cm? 3.2?






































































???????????? 3.14(b)???????? 2? 3??????????? 1?
???????? µ? 30 deg?????????????? 75%?????????
48 ? 3? ??????????????????????????
? 3.14: ??????????????????????????
??5??????? 5?????????????????????????????
??? µ = 90 deg????????????? µ = 18 deg??? 54 deg??????
?? 90%??? 35%??????????????????????????????
??????????????????????????????????? 3.13??
?????®; ¯ = 40 deg????????????????????????????







































































? 3.16(a)????????????? 1??? 2?????????????????
??????????????????????????????????????? 3
? (tp 1, tp 2, tp 3)???????????????????????????????
????????????????????????????????tp 1??? tp 3
52 ? 3? ??????????????????????????
? 3.16: ?????????????????
???????? 2?????????????tp 2???????? 1???????
?????????????????? 1??????????? 3.16(b)??????
???tp 1? tp 3??????????????tp 2???????????????














3.17???????1/4?????????? 45 deg???¡45 deg????????
?????? 1/4????????????????????????????????
??????????????????? 1/4??????????1/4???????



























































































?????????????PointRight [92]?mighty mouse [91]?EasyLiving?Mouse
Anywhere [93]???????????
??????????????????????????????????????





















???????????????????????? PHMD(Projective Head Mounted
Display) [103]?????????????????????????????????






















































































64 ? 4? ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????










































66 ? 4? ????????????????????????
? 4.5: ????????????????














































































































































?? IS-600 Mark II SoniDisc??????????????????????????



































???PC (CPU: Xeon 2:8 GHz?Mem: 2:0 GB?OS: Windows XP SP2)???????
????????????????????????????PC (CPU: Xeon 2:2 GHz?
Mem: 2:0 GB?OS: Windows 2000 SP4)?? 1???? 1???? 2????????
PC (CPU: Core Duo 1:66 GHz?Mem: 1:0 GB?OS: Windows XP SP2)?? 1?? 1?
????????????????????????????????????????













??? 1?? 4???????????????????W1????PC ??????
?????? 1?????????????????????????????????
?????????? 60 Hz(16 msec=frame)??????????????????
????????????????? 8 msec???????????










































??? 50????????????????????????? 1:0 msec??????












80 ? 4? ????????????????????????
??????????????????????????????? 1?? 30????
??????????? 1?? 4??????????????? 4.18???????
????????????? 50?????????????????????????

























? 70 msec?????????????VR(Virtual Reality)????????????








???? 4.15????????????? 16 £ 16 pixel????????????
?????? 100 msec?????????????????????????????
?????????1; 024 £ 1; 024 pixel????????????????????




?????????????????????????????????512 £ 512 pixel
















??w????????? d??????????????Kn(n = 1; 2)???????
?? t(w; d)?
t(w; d) = (K1 +K2£ d)£ w (4.1)
????????????????????????????????K1 = 0:179??
?K2 = 0:0444????????? 0.0503?????
????? 4.18????????????????????????????????
?????????????????????????? c????????? d???
???????????Kn(n = 3; 4)????????? t(c; d)?
t(c; d) = (K3 +K4£ c)£ c (4.2)
??????????????????????????K3 = 0:455???K4 = 0:176
????????? 0.361?????
?????????3D????????????????? t(w; c; d)??
t(w; c; d) = (K1 +K2£ d)£ w
+(K3 +K4£ d)£ c (4.3)
????????????????????????????????? 60 Hz???
?????????????????t(w; c; d) < 16:7?????????w; c; d = 7?
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